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Ogy ezen fetét gyáfzban öltözött Méltóságos vég­
ső pompának ki Verekedését illendőbben fejezhetem 
bé parancsolt befzédemmel, e’ fzomorúan csillagzó ké- 
fzűlethez akarám fzabnom keferves fzivemnek báná­
tit: lépnének egyaránt a’ Fő, és köz renden álló meg fzo- 
morodot Halgatóim fzivek zokogáfival. Kívántam , 
hogy magyarábban ejtsem ezen előttünk fekuvő Mél­
tóságos Urfinak véletlen efetét , indúlna bennem a* 
terméfzet , hogy belső minden érzékenységim fzo- 
rongattatáfí ezen nagy rendű gyáfznak temérdekségére borzafztatnák-fel 
az hajam ízálait! Kívántam , jönnének elé ama’ keferűségben merült Roma 
Vároíla lakodnak fzivbéli fájdalmi, mellyeket matattak vala az hufzon há­
rom febbel őletett Julius Csáfzár hideg teteminek fzemléléfekor ! Kíván­
tam , olly meg csökkent zokogásai áradna fzivem faggatáfa, -a’ minémüel 
késérték vala Római Polgárok amaz ékes fzóllás fzerző nagy Cicerót fzám- 
kivettettek közzé indúlt úttyában ! Kívántam volna, olly kőnyvezéfre_* 
eredtek volna keferves cseppekkel meg tőit fzemeim , mint mikor amaz 
Rómaiak Hadi Vezére Marcellus, fel gyújtatott Syracufa Várofsánakutólsó 
romlását íiratta! Kívántam vólna, úgy repedne a’ meg keferedett fzivem­
nek minden belső rejteke ; mint fzorongattatott vala régenten Borbonius 
izive , a’ ki kedves édes Apja előtte fekuvő hóit teliének első tekintésére 
halva efett arczal tetemire, egy édes Ízűlőtte, hogy azon nyomban jártat- 
oá életének vége fzakattát , és egy sírban ejtetné magát a’ keferves halál­
nak fziv fzoritó mérges nyilai által!
De a’ mint érzem magam jelen való indúlatomat, femmi komor ked­
vet nem indíthatok belső réfzeimben: Kéfz akartva, és fzántfzándékkal__j» 
nyitám ama’ Bölcs Ariftotelefnek irá íit , és jól figyelmezve oívasám ama* 
ő bennekfoglalt czikkelyt: M órromniumterribilium tenibilijjimnm: mindenret­
tentő efzkőzőket fellyül haladó rettentéflel tömött a’ ízörnyű halál; de imé 
- - .-enyében juttatá emlékezetemre a’ ízapora fzokott halálnak kűlőmbőzö 
v i t e t ,  amaz ékes fzóllo C icero, élőmben vetvén m élységes,és titkos ér­
te tanitáíiban foglalt két versét. Mors , úgy mond , terribilis ejl bis , 
smtrum cum vita omnia eocjlingvmtur ; non bis , quorum laus emori non potejl. 
tgvedűl azokat rettenti a’ temérdek halálnak ifzonyú ábrázattya , kiknek 
életek tortával mindenek el enyéfzik , de nem ifzonyodnak-el azoknak bá- 
: : :  tekinteti , a’ kik jól lehet keferves efettel ejtetnek e l , hogy a’ mérges: 
H-.il Ubainaksámollyává vetteílenek;azonban bőcsös életeknekmegeméízt- 
he tetten dicséreti meg halladgyák az halálnak éles tőrét» I g f
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íg y  azért, ha eképenefíkaz halál voltának kűlőmbőzéfe? mi rninnyá- 
ián Méltóságos, és Tekintetes, F ő , és alsó renden lévő kerefztyén halga- 
tó im , ezen Méltóságos Kohári Háznak gyümölcsös fájától véletlenül el fza- 
katt csemetéjét, és immár a’ fetét firban vettettetett úgy fzemléllyűk_j , 
hogy az ő efetén meg efett fzivűnk főlőttéb ne keferedgyen. Által jlltet- 
tettnek lenni itéllyétek, hogy az halál hamvában takarított zőldeílő cse­
mete önnön zsengéjében duplán virágozzon fzemeink láttára. Tudgyá- 
to k , nem menekedhet-meg, a’ be-hunt ízem m el, fzemélly válogatás nél­
kül kafzáló kegyetlen haláltól,az halandó em ber; de azt-is meg keferedett 
emlékezetetekre juttafsátok , hogy az melly halálos efet epefzti a ’ Mél­
tóságos Házakat, az fzokta gyakran örvendeztetni újjonnan való fzűletéíTeL 
Annvival-is én inkáb olly hifzemben vagyok, mennyivel világosban látom 
ezen Méltóságos Kohári Urfinak ártatlan hideg tetemi mellett előttűnk_s 
álló rendes maga vifelését, Iftenes életét. Ez élteti moft-is őrök emléke­
zetünkben ; e’ tartya fzűntelen , ’s.el fogyhatatlanúl méltó dicséretinek„# 
hatható erejét , hogy az halál űfzőgében és fzennyében ne kevert efsék: 
ama’ bölcs Gilbert Apátúr mondáía-ként: BonabacM ors , quct veterem fe- 
pelit nativitatem, novam inducit. Szamtalanfzor óhajtott , s-kivant óra az , 
mellyen fordúl meg az ú j, és őrökké tartó életre való fzületés, minekután- 
na egy némelly ártatlan, első vétkünk után fzabott zsóldgya fizetéséből ki­
fából. Fent marad éppen a ’ tekélletes életű embernek érdemes neve, te- 
ftének meg efetekor; hatalmat nem vehet Iftenes életén az irigy halál , a5 
kinek jóságos cselekedeti fzáma, rende, egy pontban vettetvén, nagyobbat 
nyom , hogy nem mint életének keferves vége fzakatta azt fel emelhefle. 
Nem fogyafztya Nemét annak a’ mindeneket eméfztó telhetetlen halál , 
kinek véletlen efetén , virágzó iffiúságában fzedetteti-meg érett gyüm öl­
csét a’ Mennyei cselédes Gazda. , ,
Meg vallom , ha ezen Méltóságos Ártatlannak rövid ideig vaio terme­
tét fefzegetem (Tzabad légyen igy fzóllanom) csak nem fzűkségefnek ité- 
Iem,hogy virágzó napjaiban fzakaíztatott le legyen: mert nem terméketlen 
vad fába óitatott vefzfző fzál gyanánt adatott vala a’ Méltóságos Kohári Ház­
nak, hogy nevedékenségében mindeneitől fzáradgyon ki az Ö végső ki múlá­
sk o r. Ne kérdgye bár immár a’ Felséges egy Iften Amos Próphétát, Iá- 
táíi Könyvében foglalt fzavaival : Quid tu vides Amos? Mit látfz A mos ? 
Iften fel tett fzándékinak igaz látó Prophétája ? mivel én magam-is ha_^ 
ezen Méltóságos Kohári Háznak gyümölcsös kertében finórra rendelt ter­
mő Fáitfigyelmeteííenfzemlélem, Amos helyet felelhetek m a, utánnave­
tett Iráfnak czikkelyével: Uncinum pomorum ego video: alma fzedő horgot 
látok én URam Iftenem, ki mindeneket általható bőlcsefségeddel, Atyai 
eondvifeléfedtől vifeltetvén, úgy rendeled a’ gyümölcsöző fáknak termé­
keket, hogy egy némellyekre a’ Te Ifteni elevenítő, és éltető nagy forró 
meleg fényedet bocsátod-le bővebben , hogy a’ gyenge csemete ízálak-is 
virágzáfokban bimbózzanak, bimbózáfokban tőltekedgyenek , é llyen ek ^  
Moft látom igaz, és bizonyos okát Méltóságos Kohári meg fzomorodott 
H áz ’ mellyre nézve ezen ártatlan Méltóságos egy fa-agacskadat fzakafz- 
tottale ama’ Mennyei kertben, innen tőlünk a’ firalom vőlgyébűl fzedett_* 
fzálacskákot által p lántáló ,’s óltó cselédes Gazda/ moft látom helyes ide­
ié t ’ hogy az Méltóságos Kohári Háznak termő Szőlő tővének vefzfzeje az
Halál tőre által meczettefsék; bújtafsék a’ fekete firban ezen gyenge hajtó-
vannya|
Serra.26. 
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váonya : hogy a’ fetétw M áinak homályos volta alatt által vonatttatott 
léven , örökké tartandó helyére emeltefeék. Mi-ismeg fzofetuk fzedni az 
o idejeben meg érett álmát, ízomoru búban borúit kerefztyén halgatóim 
jól lehet apróbb legyen. J °
Fel fzabaditatott azért az eméfztö halál, hogy maga n eve, ’s eredete 
fzerent egefz eddig o előtte t.lalm asegy apró, detölőttéb megérett almá­
ban harap,ott: mivel egy némelly bölcs Tanítónak rendes okoskodifa mel- 
\ett \ M °rsh  morju pom  di&ai az első tilalmas almában lett harapáftól fza- 
kadott a foMkereksegére az eméfzto halál. Úgy csípte mérges horgával 
ennek a függő vefzízonek-is ízálát, hogy ne sértette légyen belső me? é- 
rett értékét. Nem úgy vefzett-el tolunk, vagy feledékenységben efvén, 
vagy rothadasban hagyattatvan, hogy ezeméftatlan tetemi utólsó el taka! 
ntasanak alkalmatofsagaval nyilvabban ne értsük jobb helyre , fellvebb 
polezra helyeztetett áilapottyát: ama’ Sz. Ambrús Pűfpőkhelyes tanitá- 
iáként : mert úgy mond. Kon amim ,fed  pramitti videntur, quor non ab» 
Jumptura mors fed aternim receptura efi Úgy ejtetett a’ mérges halálnak tor- 
kábán , hogy Jon^s Pró etanak példáján , ezen tündér világnak csalárd^* 
fzelvéfze , es fel háborodott habjainak ifzonyú dagállyá között, a’ főidnek 
gyom rabul, mint ama’ Czeth halbúi partra vettetnék-ki
íg y  azértkőnnyebbult fz iv e l, ’s füllel, kívánom vegyétek, Méltósá­
gos, es minden renden lévő Uraim, kerefztyének, igaz magyarázattyát_* 
ezen ízomoru gyafzos alkalmatofsággal elé vett írás czikkeíének , kit én 
czelyul ve ven befzedemnek, akarom érdemés, és m ^ ? ie írn a p |a it  ezen 
virágzó idejében le csipet Méltóságos Urfínak élőtökben terjefztenem • h o gy  
így ama Salamon Király Bőlcsefség Könyvéből vett verfecskével: Conium» 
n a tn  i» orsv-i explevit tempora multa : Rövid időben vége lévén fok időket 
tőltott-bé.  ^ Értsétek nyílván , elsőben-is , hogy Iftenes életének folytán ,  
és boldog ki múlásán , koros , nagyon meg ért hofzfzú napokat töltött lé 
gyen ;  ez után pedig egy kis ŐfztŐnt adván kéfz fziveteknek, fel gerieíz- 
fzem heves buzgóságtokat, e’ múlandó képes világnak hafzontalan hivsáoit 
be hozván , igaz , és állandó hofzfzú napok keresésére. En azomban fi 
gyelmetes, békefséges tűréft reménlvén az halgatóktól, igyekezek fel tett 
ezélyom magyarázattvára közelíteni.
NEm hihetem, magyarábban ejtsem , ’s világosban a’ múlandó embe­ri voltunkat, mintha vagy egy kűlőmboző kivált virágos kert­hez hafonlitsam azt , vagy fzőlő-tövekből jó rendelőn ültetett fzőlőre képezzek, kinek Tavafzi kellemetes meg állapottyakor, midőn ieg 
coban erednek a’ virágok illattyai, ha történetVzerént látnád a’ fene vad? 
nak eles fogaitól válogatatlanúl félben vágattatni, a’ fzépet a’ közzei, ’s-meg 
v-p^ o itatni 5 alkalmatoíTan eínek, ha akkori értelmeddel fontolnád az ember 
íVis > és^virágzó életének meg fordult napját, meg hafonlott fzépsé- 
gé í: látnád a’ kegyelmet meg vető mérges halálnak felszegezett kafzáját* 
vakmerőén , ’s-kötőtt fzemmél ejtetni a* füvek alsó rendű minéműségi kő- 
: - ~ 2‘ ízáP illatozó virágfzálnak irtására-is. Ne csudáid kerefztyén halga-
............... inak mondafa. Omnis caroS<xnum $ (bf omnis glória ejus quoji jior agri*
** — áen emberi teft fzéna gyanánt all, es o minden dicsőfsége mint a’ me* 
z c  virág: az ő első napjai mint bimbójából eredendő zsengéje a’ fzép tá- 
vaiZi virágnak, amaz Iften fzíve fzerént fzabott utakon járó Királyi P rö .
®  phét*
De mit képzek én olly nyomoiian a’ kóz állapotokon! holott kefer. 
vés emlékezettel forog fzűntelen fzemeim előtt ezen Méltóságos Urtin 
éltében virágzó iffiú termete, kinek mind Úri vérből fzármazott tekm tete, 
mind tagjainak rendes együvé való fzerkefztetéfe, mind éles elmejene _♦  
naev méflyen ható ereje, havainak okos és helyes ejtéfe , maga minden- 
kori fzép vifeléfe, nem immár egy fzem fény csaló buborékhoz, nem 
űveehez * hanem ki nyílt tavafzi fzép illatú rósához hafonló vala . Q- f  
Z ^ t f f l r u m T Z Í v l n ü .  Sirák Könyvének *o. Réfzébúl: M nt a tavafzi
napokon az illatozó rósák v irága, óg'y adá-ki fzerte ftéllyel M arian ék-
tének illattyát. De imé ! amaz iEgyptumbéli Bölcsek vefzfzeje fzal 
pvázófzem , a’ Felséges Hatalmas egy Iften önnön általhatatlan titkos fzan- 
d é k á tu g ^ n  azon virágzó tavafzi L p o k o n  hirdette efetére « «  v e ­
rzálnak ama’ Tób Pátriárcha Könyvében rejtett jövendő mondafaként_i> . 
Lxdetur quali vinea in primo fő re. Úgy sértetődik az ő gyenge gerezdgye, 
mint a’ fző lő , az első csírázott virágjában. Már-is nagy keferuseggel erez­
zük bé tellyefettnek lenni ama’ Bölcs Salamon énekében foglalt rendele­
tét: Tern i putationis advenit. E l érkezetté fzőllö metfzéfnek el tekéUett 
ideje - és a’ mi rettentőbb, ama’ Sz. János Apóitól Jelenéfi Könyvéből vett 
p aran cso la tá t adá ki a’ mérges Halálnak: M itte falcem tu a m *m ete, quia 
venit hora, ut metatur. Bocsáíd-el a’ te farlódat, és arafs, mert el jött az_*
ó ra , hogy araíTanak. r . ,
Ah keferves fordulás! ártalmas kafzálat, kárt valló aratas ! nem efiké- 
mea oh kegyetlen halál meg keményedet fzived ? illy virágzó és csak 
mint egy napi fel derűlés után nyilt gyenge liliom fzalon ? nem kegyel- 
mezhetfz annyi keferűségben el tőit Méltóságos Kohari Haza csak nem_s 
v é r ő  ágacskájának? ne fullyofitsad édes Apja gyanánt levő Méltóságos 
Ura Báttya édes Hazájáért tűrt fok baja , fzorongatafi után leendő gyöt­
relmét / kiben csak nem egyedül veti vala fondamentomul Méltóságos Ha­
zának minden következendő reménségét. . 4
Ah mérges Halálnak hervafztó fúlánkja! fietteti az el végzett fzandé- 
kát, és hogy rőptiben ragadtafsék-el a’ kifded ártatlan galamb-fi, fzarnyas 
kormos Saskefelyű képében rohanik : V id i, tanúbizonyságom ebben ma_* 
Zakariás Próphéta önnön látáfi Könyvének ötödik Réfzében: V id i, & ec. 
' ce falx volam. Láték , és imé fzárnyas, éles kafza kezében; nein levegye 
vitetik : hanem inkább a’ Meny-űtő kőnek febes le fzakadasával üti nyak- 
fzirtában a’ tőrét. Oh álnok halál! oh keíerves e fet! bé fzintelenitetted 
a’ csillagzö , és tifzta fehirrel egyeledett Úri ábrázattyát! bé mázoltad a’ 
Nemes Úri vérének kellemetit hamvazo feftékiddel; le mettczed a továb­
bi reménségűnknek virágját. ' ,
Meredgyen itt fellyebb fzőm őldőknél, a fzemetek pillantója imák :
bátrab-
phéta Sz. Dávid Zsóitári Könyvében irt fzavai fzerént : D £
agri (te efflorebit. Az ember napjai úgy virágoznák, mint a mezei
\ L  g Mi lehet tifztáb, és fzem győnyőrkődtetőbb , mint meg P o r o z o t t
t i l i a  Kriftály Üvegnek által látfzó vólta ? De imé ! egy ^ n y  v efzfzo 
fzálnak kísilletéfe töri ketté, egy lehellettel homályban boruli; mi & nye *
és vagy az Egek kékes fzinét, vagya ’ Szivárvány változó fzépseget alkal­
matosban képzi ? mint az esdegelő cseppeknek idejekor a vizen e\  ^
buborék? De imé! egy kőnyű lábú vékony fzúnyognak, vagy legyecs^e- 
rPÁ főállásával el enyéfzik tűftént.
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bátrábban nézzétek moft a’ tegnapi virágzó Úri tárlótokat, ’s úgy efsék 
meg a’ fzivetek hirtelen efetén, hogy , ha eddig a’ íefelkedő tegzes , nyi­
las, kéz-ijas Halálnak vigyázó fzándékát nemértétek fel elmétekkel, ezen_í 
Un efet légyen példájuk Ha ti a’ zőldellő kertek sűrű ágai kozott örvend- 
ve tapfoltok ? tudgyátok nyilván , hogy az árnyékot fetéto rejtekben áll 
láthatatlanul: Tegez a’ csontos vállán, abból válogatva fzedegeti a’ mér 
gés nyilait, és immár a’ kéz-ijjához fzorittya, fris, virágzó életetek-t vé- 
fzi czéllyul, hogy véletlenül ejteíTetek-ek Kérje ámbár egy némelly k id ­
nek zsírját kereső, tefti gyonyőrkődtetéfek után el indúlt, fok frifs napok­
ra haladó kivánságu ember, ama’ meg csonkult reménségű Chryfoariuíál 
egyedül reggelig való élete hofzfzát: Inducisufque marié, Inducias ufauemane 
Fel virradáft fém enged, el fiettetett vefztének : kérje Dáviddal heves 
buzgóságában élete fogytának, ’s-végső idejének tudtát; nem hivságoíTan, 
nem fel tett zabolátlan élete után léendo pcenitentzia tartáfnak kedvéért, hi­
tegető reménségtol vifeltetett lévén, amaz Zsóltári Könyvnek harm incz^ 
nyólczadik réfzéből: Kotum fac mihi Domine fnem  meum, utjeiam quid defit 
mibi. Nyilatkoztasd én URam Iftenem a ’ te hív fzolgádnak az Ő végső 
napjainak fzámát, hogy tudgyammi héjános légyek , miből fzűkőlkődőm: 
v eledé hogy ujjal ne rnutaílon amaz Evangyállomban foglalt bőtűre • Qua 
hord non putatis, véletlenül fzóllittatol-ki, hogy emberi halandóságnak kép- 
telemtését efeteddel próbállyad a’ bizony halálnak bizonytalan el érkező­
iékor . ama Sz. Bemard Apatur fzavai ízerent : nihil certius morte • at nihil 
incertius hord mortis. Úgy tetfzet a’ mindeneket áltáíTáTÓTIfennék, hogv 
véletlenül ejtefsék az halál tőrében e’ Méltóságos Urfi-is; mert ha hajdani 
időkben ama' Julius Csafzár egy eltel elébb , hogy nem a’ Római Tanács 
tartó helyén őlettetnék , vetekedéfekor Vacsora főlőtt a ’ véletlen halált 
kedvelette valameg inkább, a’ hoízfzú beteges ágyon efendó halálnál: men­
nyivel inkább tetfzetesbnek állítsuk ez illyen ártatlan léleknek teltből való 
ki fzóllitását? Fondamentoműl vetem amaz Iráfnak mondását: N c itD o - 
minus dies immaculatorum. Tudgya a’ Felséges Iíten Attyai rendeléséből fza- 
bott napjait az ártatlannak , hogy a’ midőn tetfzetiben van , akkor törüli 
tefle-ki az élők fzáma kőzzűl.
Nem bánom veíle élőmben egy némelly fondorló elméjének világ fl­
uorja mellett lett okoskodását. Talám egy némellv hafnoísbnak Ítélné , 
ez illyen nagy reménségre nevekedő Méltóságos U rfi, meg hafonlott éle­
tének fen tartását, ha edes Hazájának fegedelmére; Attyafi Méltóságos Vé­
rének őrömére j  igaz Catholica , közönséges Hitnek további oltalmára , 
és következendő maga fok érdeminek gyűjtésére meg tartatnék. Ha úgy 
mond: Placens D EO  jaSus ejl dileBus. Kedvet nyert a’ Felségeitől , az ő 
kedvefe, nevekedgyen benne ; ne ragadtaísék honnyában , töltse napjait: 
mert. Placens D E O faSus ejt. Meg tetízett URának, Iftenének.
Ne ig y , világ értelméhez fzabott okoskodó férjfiak: ne ig y ! ez egye­
dül az álhatatos, és farkából ki vethetetlen oka hamar halálának, hogy 
Placens D EO  faBus ejl dileBus: Kedve tőit benne az ő URának Iftenének. 
a’ mint az előbbi iráfnak farkát érő következendő czikkely hozza magával: 
E t vivens inter peccatores translatus ejl: hogy ártatlan életének jutalmát ve­
gye bizonyoísbban, a’ bűnösök lángadozó sérelmi kőzzűl fogattatik-ki_*. 
Nem-is vetett okúi egyebet, ez illyen kis napjaiban életétől való megfofz- 
tásának a’ Szent Lélek 5 hanem azo n t: Pladta (úgy mond) erat DEO anima:
illius
illius, propter hoc properavit educere illum de medio iniquitatum. Bolcsefség
Könyvének 4. Réfzében. . _ , ,
Láttya a’ Felséges A tya , kedves gyermekének egy bizonyos veszedel­
mét következendő napjaiban; láttya fris, éles elméjének fényes hatnatósa- 
eát, a’ ki egéfz eddig Iften törvényéhez alkalmafztatvan magat, nem tud- 
f va m ég, a’ Világ tántorító hitegetést, a’ telinek gyönyörködtem hívsa- 
s it ;  az ördögnek incselkedő fortéllyit: láttya bizonnyal, h o g y , ha ez ár­
tatlan gyermeknek virágzó életét folytatná, könnyen meg qtetnék; meg 
változna értelme koros napjaiban ; és talán Salamon fzive ízeren » -
gatagok közzé jutván vefztét érné jövendőben. Jobnak ítéli azért, ho y  
iffiantan ragadtafsék-ki a’ vefzedelemből: amaz Iráfnak igaz magyarázat. 
tVa fzerént. Raptus ejt, ne malitia mutaret inteUeBum ejm. El ragadtatott , 
hogy ne máfoltafsék az ö értelme; virágzó idejekor fzakafztafsek-íe, hogy 
mind a’ zöldelíő zsengéjében, mind a’ meg törésében mutaffa il a Ya •
Melly alkalmatos Attyai gondvifelését Felséges Iftennek fel éri - 
iével az, a’ ki ez illyen gyenge virágokat, és az Ő által plantaltataíokat az 
első emberi halothoz alkalmaztattya. Ok vetetlenül artatlansagat o ; - 
hattyúk, hogy idejére nézve éretlen halállal múlt légyen az Ábel , kineK 
éppen égő áldozatul bé mutatott buzgó tökélletefsége erdemes vala, hogy 
írifs iffiú vérének ontásával pecsétlené nyomósban az emberi gyarló halandó­
ságot; ama’ Sz. írás magyarázó Atya mondáfaként,a’ ki Damaícus agyagos a, 
tárin meg efett halálát Ábelnek Így magyarázza: hogy a melly foldboi tormal- 
tatott első Atyánk halandó tefte , azon földben, első csendes, és ártatlan 
magzattyaterméfzetének meg hafonlítáfakor hamura fordu na yifzíza: ° k- 
tatáfunkra vezérelvén bennünket okoskodásával Sz. Bemard Apatur . r 
terra (úgym ond) orimur, &  in terra morimur ;  und fold lim rula c ím  ab bő- 
minis occafu differt: nempe orimur, &  morimur. Csak egy bőtunek vaitoza- 
sábúl-is vehettyúk-ki, az első fzűltűnknek kezdetét, közelíteni az első ha­
lottunkhoz ; hogy azon főidnek erőtlensége vonfzon minket a firban , Ki­
nek elébbi lágy porából fo rm á lta to k . . \  .
Ne álmélkodgyúnk azért ezen Méltóságos Urfi hideg teteminek vál­
tozásán, a’ ki m oll Adám első formáltatáfakor, ez ártatlan agyagnak tiizta 
és virágzó felelevenedését, maga ártatlan efetével bizonittya. Úgy ter- 
jefzti vala zőldellő ágait éltében közöttünk , mint ama’ zöld sűrű ieveles 
Boroftyán f a , kit , hogy a Jónás Próféta feje folot suto napnak heves 
eméíztő súgárit enyhítse, alkotott vala Felséges egy Iften ; nem kulom- 
ben tölt kedvűnkminnyájunknak,e’ zőldellóMéltóságos Boroftyán fa ag - 
bán: mintáz akkori Boroftyán fa árnyékozásában Jónáfnak. De im é.m ely 
álhatatlan légyen az el hervadandó gyarlóságunknak minden botse; ,  és anx 
ki adta magát azon említett zőldelló Boroftyán ! csak egy elebbi1 elftel 
elevenedet vala bővebben Jónás győnyorkódtetesere, a zoldello fan 
nyékzó levele; imé hogy neérnéa’ déltfrisállapottyában, akkor kezdi ya- 
la hervafztani Iftennek ereje, a’ mikor végső napjainak le nyugovasaval-» 
kezdi vala fifettetni vefztét: a’ fényes hajnali világoskodafíal rendeli vala 
az el hervadását: bizonyságom ebben az írás: Paravit ('úgymond; u z u z  
vermem afcenfu diluculi in crajlinum : Ne veid fondamentomul a boroityan 
fának árnyékán épitett győnyőrkódtetéfedet Jónás Próféta : mert jól lehet 
-°m  érzed az alkotót férgecskének rágását a’ Boroftyán fa beleben, bizo­
nyos mindazonáltal, hogy el kéízitette azt az UR Iften virraacakor , ma-
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íod  napra : meg Iád , hogy meg érzed rendetlen örömednek múlandósá­
gát a’ Boroftyán fától vetett árnyékban. Meg-is Ion a’ fának el rendelt-» 
-e fzte , utánna vetvén az írás: &  percujjit haderam, &  exaruit: és megrá-
gá a fereg a Boroftyant, éselízarada. Szabad légyen alkalmaztatnom_»
ezen Méltóságos Kohári Háznak zőldellő fiatal fáját azon Boroftyánhoz : 
Kinek ha kiídedkori, és fzép termetével egybe fzővetett indúlattyát fon­
tolom , jo  gyökeret, ’s-böv terméfre való elégséget tapafztalok ő benne : 
Iíten bóv kezének adakozásátérem elmémmel, ha tefte lelke ékes formál- 
tatasat juttatom emlékezetemre ; dicsekedhetett ok vetetlenül Salamonnal 
Bolceefség Könyvéből vett fzavaival: Sortitus fűm animam bonam: tekélle- 
tes lelket, csendes terméfzetet, minden jóra hajlott indulatokat vett vala 
*Jk°tó URatul Iftenétol, hogy igy a’ Méltóságos Kohári Házhoz illen­
dő fzaz annyi gyümölcsöt hozna jövendőben.
Nem ízukség fzot ízaporitanom , bizonyságim vadtok ebben , a’ kik 
bellyebb ifmértétek, melly fzép értelmű feleleteket adott légyen ellenben 
tett kérdéfekre ; melly gyorfan előzi vala meg okos , és meg érett ízándé- 
kival határozván kivánságit, miképpen mértéklette vala vagy az Elöljárói, 
Vágy udosbek előtt ejtett fzavait: el annyira , hogy külső tekintetének 
formája, a belső lelki artatlan , és Iftenes indulatinak eleven képe lett lé­
gyen*. amaz Szent Ambrus PŰfpők pennája fzerént, ki jobban irta le élő 
nyelvem nél. Verbis (úgym ond,) gravis , animi prudens , loquendi parcior z 
ut ipja corporis Jpecies Jimulacrum fuerit mentis r figura probitatis- -Xerméízeté- 
veí úgy őfzve forrott az irgalmafság , hogy fzegény fzűkőlkődő , beteg 
ágyban vetett tanuló tárfait mindenek ál m él kodására ferényen fegitené * 
difzeűen alkalmafzthatom.fzeméllyéhez amaz Jób  Pátriárcha dicsekedő fza­
vait *. Ab infantia mea mecum crevit miferatio. Gyermekségemtől fogva ve­
lem nevekedett a’ kőnyőrűlés, és az Anyám méhéből jött ki velem. Néni 
fzűkség, bővebben terjéfzfzem buzgó fzivének áiüatoíságit, világosabbak 
azok, hogy nem mint én nyilatköjztaflam előttetek : ettől vette Aquinás- 
béli Sz. Tamáffal tanúíáfibán mélységes értelmét, hogy igazúlna-meg rajta 
amaz írásból vett hajdani köz befzéd: Pietas ad omnia utilis: Minden ember 
ügyének ízeréncsés végbe vitelére alkalmatos az heves Illeni buzgóság 
E q , és az ő gondvifelő E le i, hogy egy fél kőrmébűl aránzhaííük nagy erei 
jét ízökot áitatofságinak ; meg elégedhetünk ennek bizonyítására, ha em­
lékezetűnkre juttattyuk amaz bóldog ki múláfa előtt egynéhány nappal buz­
góvan gyakorlott Szent Ignátz Pátriárcha E xercitium it, kiknek folytál 
bán nem immár köz mértékkel vefzi vala Felséges Iftenétül a’ titkos értel­
mű lelki világofitáfokat, és fzivbél 1 indulatokat; érzették vala ő benne ezt 
aző  méllyebb,és buzgóbbeimélkedéfínek voltát, a’ kikkel közli vala lelki 
dolgait,melly nagyon terjedének,melly hathatóíFan vette légyé fel az őrökké 
való dolgoknak bőcsűjét. Ennek tulajdoníthatom a’ bóldog ki múláíakor 
ejtett Angyali foháfzkodáfit, hogy immár ama’ vers fzerző Poétával edgyű- 
vé  csatolván ártatlan kifdedkorát, ezen ártatlan végső efetévei, felette való 
iráft vethetlek : Refrondent ultima primis: Meg halatta a’ Méltóságos Ne­
me Gzimérénfen álióKő-fzálokatCzimeresOrofzlánya; Óriásként lépett kif- 
ded éltében áz jóságos cselekedeteknek áttyain, és amaz Írásból vett Szarvas­
inak gyors úgráfival áltál háttá a’ magos halm okat, el annyira : hogy a* 
difzes Úri Czimerén fel jedzett rővjd Éfztendeinek 1 ó-fzámát fo rd ítva^  
vifzfza kélleísék olvafnunk az hatvan egyre; ha jó téteményiben fok 
7- ^  efzten-
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efztendeig forgót űdős férjfíakhoz hafonló buzgóságit, életének fzép ren­
dit , nem futó ízemmel nézzük.
Az őártatlan napjai, jól lehet kis fzámban vétendők ha csupa pufzta 
idejére tekintefz: de ha annak tifzta, ’s-mocsok nélkül való folytára figyel- 
mefz , korofnak, meg vénhettnek lenni tarthatod, Iftennek Szent Lelke—* 
mondáfaként .* JEías fene Efut is vita immaculata: a’ vénség ideje úgy mond $ 
a’ makula nélkül való élet. Vegyétek példáúl ama’ Saul K irályt, kinek ki- 
rályködó birodalma idejét fefzegetvén Szent Gergely Pápa, ellenkezőit ta­
lált áz írás czikkeliben : nem-is fzerkefztheti eggyűvé egy könnyen annak 
valóságos értelmét köz elme: Pál Apoftol önnön Levelében negyven efz- 
tendeig állittya az Ifraéien vett birodalmát, holott az első Királyok Köny­
ve fokkal alább ejti Orfzáglását. Fűim  (úgymond) unius anni erat Saul' » 
cum regnare aepijjet, regnavit autem duobus annis fiipet Ifrael : egy efztendos 
fiú vala Saul, mikor orfzáglanikezdet, két efztendeig uralkodott pedig az 
Ifraelen. Boldog Iften ! én is új ellenkezéft leltem ezen írás bőtujeben 1 
unius Anni erat Saul, egy efztendőfüek állittatik lenni , mikor fzelenéze_^ 
olajt vévén Sámuel Próféta Királynak keni v a k  ötét Bethlen kapui ko­
zott, holott azon Sámuel fzaval fzerénttekintvén fzeméllyének kivált.ma- 
gofságára a’ kit az írás ekképpen adgyaelé! Es meg álla úgy mond a’ nép 
kö zö tt, és magosbb vak  az egéfz népnél váílátúl fogva és azon fe líyu l: 
melly bőtűnek láttatott egyenetlenségét könnyen eggyezhettyúk , ha a 
meg nevezett Sz. Gergely Pápának fzavaihoz fzabjuk értelmét az Irafnak: 
Illis úgy monda’ Sz, Atya , illis főik regndffe dicim r, quíbm innocens fuiffe per hu 
betűt. Azok az EfZtöfídők vétetnek fzámban á’ Saul Orfzágíásának fel jed- 
zésére, a’ kikben ártatlanéi é lt , ’s-íftennek törvényét meg tartya v a k : így 
azért ha Iftennek titkos fzámvető tábláihoz alkaímaztattyuk napjainknak 
rendit, ha Saul fok fzámos napjait, meg környékezvén azokat kiífebiti va- 
!a a’ Szent Lélek, és két első efztendőkre fzabá: kikben egy efztendős cse- 
csemős gyermekhez hafonló ártatlanságban élt v a k : Ki lefz a’ Méltóságos 
és köz rendű Halgatóim közül ? a’ ki Viízont Saul Király hofzízú pufzta 
életének efztendeit ezen Méltóságos ártatlan tírfi rövid napjaihoz méltán 
ne vette? a’ ki fokkal illendőbben maga Iftenfélőefztendeirőlfzólhat, hogy 
nem mint bajnoki téteményire, és fok győzedelmes harczáira tekintvén V i­
lág Biró nagy Sándor fzóllott légyen néha napkor mondván : Ego qui nőtt 
Annos j fed viBoríds numero, J i  munem fórt un£ bem computo, dik vicéi: én_ úgy 
mond, a’ ki nem napjaimnak rövid voltára tekintek; hanem annyi erős, és 
fülyos harczaimat emlékeztetem, hogy ha a’ fzerehCsémnek kegyes folyá- 
fa kerekedését fzámba vetem , fokáig éltemu így  forditsa VifzfZa fzavait_J» 
Nagy Sándornak ezen előttünk fekvő Méltóságos H a lo tt, kinek fok lile* 
nes téteménnye több efztendőket fzaporitott, hogy nem mint élt légyen.
Mert ama’ Bölcs Ariftótelefnek tánitáfa fzerént: Vivere éji bene agere: 
az jó élet napokat fzámiál. Ama’ bőlCs Seűeca oktató versére vefd fze- 
meidet Hálgatóm figyelmetesben, és illum diemapplica ad vitam tuam», cujus 
úfm pervenit ad animam tuam. Csak azokat az efztendőket tartsuk az em- 
lékeZetinkben, a’ kiknek folyta Iften Törvényének meg tartásában dicse­
kedhet: utánna veti pedig azon Bölcs: Vita (úgy mond) non quamiiu . fid 
qu'ambenb áfta jit*  refert: h o gy, a’ ki meg vénült Abrahám nyomán jártat- 
tya életét, Abrahám efztendeinek ízámát vegye a’ Felséges Iftennek igaz 
titkos fzámvető értelmétől. M dlyre nézve nem képtelen-1 izóiiek .
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az ártatlan Halottunknak #záma nélkül való Iftenes tétem ényit fzámlálván, 
alkalmaztatom fzeméllyéhez amaz Abrahám d icséretét, Teremtés K ön y­
vének af-dik Réfzéből. Mortuus éji infeneHutebona , proveBcequb attatis &  
plenus dierum: El fogyatkozván meg hala jó vénségben , és koros állapot­
ban , és tellyes napokkal.
Hozzád illik Méltóságos U rfi, ama’ csendes indulattá Jő b  tetemi fö­
lött végső fzava a’ Szent Léleknek, a’ mint Könyvének ötödik Réfzében 
olvafom : jól lehet apró napjaidnak külső voltára nézve, csak egy kis búza 
kaláfznak tártától lenni, de fok Iftenes életed téteménnye fzaporittya nap­
jaidat , hogy afztag gyanánt tartsunk téged a ’ Mennyei cselédes Gazda_s> 
Csűrében: be vitendefz ugyan a’ fetétes íirban: de Ingredieris in abundantia 
fepulchrum ijicu t infertur acervus tritici in tempore fuo : bévségben m égy a’_$ 
koporsóba, a’ m inta’ búza afztag vitetik-bé az ő idejében. Örvendve mond­
hatod amaz Jó b  reménlő fzavait kifdedkori haláltól meg nyom attatott lé­
v é n : In nidulo meo moriar , &T jicut palma multiplicabo dies meos : én ugyan 
az én kis féfzkemben, még fzárnyaimra fém kelhetvén halál torkában eftem, 
de mint a’ gyüm ölcsöző pálma f a , úgy íokafitom-meg napjaimat. M ivel 
hogy azért fzóllanikezdettél Méltóságos U rfi, és m ár-is, a’ mint érzem _* 
Tennen magadat em eled, m ofolygó elébbi csendes ábrázatoddaí, jól mefz- 
Íze veted fzem eidet, hogy talán végső búcsút végy  édesfzűléd gyanánt va­
ló nagy Uradtól, Méltóságos Bátyádtól : meg kötőm én nyelvem nek te­
hetségét, tudván fontofsabbaknak lenni az Halottak végső fzavait.
Búcsúzom azért mindenek főiőtt Nagyságodtól Méltóságos Uram Bá­
tyám , Csábrági GrófFKohári Iftván , Felséges Koronás Királyunk egy ér­
demes Hadi Generáliba, kit énnekem Felséges Iftennek A ttyaigondvifelé- 
fe, Atyáúl adót kifded ideiintöl fogva: Vallom  igaz hitte), többel tartozom  
N agyságodnak, hogy nem mint fajátIftenbenel nyúgodot édes Atyám nak; 
ezt, azén  fel neveltetéfem, jóra való intétéfim , Nagyságodnak hozzám va­
ló , minden kerefményének reám őrőkőílen fzálandó adakozásában muta­
tott kegyefsége, kiáltyák éri bennem. M it tegyek egyebet ? hanem, hogy 
meg hajtott fővel innen a’ fetétes síromból kőízőnnyem-meg mind ezeket. 
}utalmazza-meg az adakozó nagy Ifté fzáz-fzorta, nem csak egyedül ezé hoz­
zám m utatott Atyai gondgyait Nagyságodnak, hanem az édes Hazánkért 
erőben tűrtfzertvedéfit-is , kár va llá íit, az Ányafzentegy’háznak épületire 
czélyozó fzűntelén buzgóságit; ÍZapora bővségét az Iítenes Fondátiókfel 
állitásában; három Felséges Urainkhoz meg mozdúlhatatlah hivségét-3 . 
K ívánom  , tellyék-bé Nagyságod minden Iftenes fzándéka, a’ mint-is o lly  
biztombah vagyok , amaz első Krónika Könyvéből vettirábai : Non dimit­
tet Te , nec derelinquet donec perficias omne opus m inifer ii Domus Domini. Nem  
hadgya-el Nagyságodat a’ Felséges Iften , miglen minden tetzett igyekeze­
tét fejezze-bé Iften dicséretinek gyarapítására. Kívánom  , a* Fő Orfzág 
Bírái érdemes Tifztében egélz Hazánknak kedve (a’ mint ez óráiglanj bő­
ven tellyék Nagyságodban: hogy azért e’ végső búcsuzáfomban kőteles ’s 
hálá-adó kedvemet kegyeben vegye N agyságod, úgy adom a’ kölcsönt vifz- 
fza Nagyságodnak , hogy annyi A tyai gondvifeléséért, onnan fellyűl ké. 
rendgyem a Felséges Iftenemet fzűntelen, höfzfzan terjefzfze Nagyságod 
további napjait; töltse, ’s-tőmjé bőven minden rendbéli áldáfival Uriízem é- 
ly é t : és ha miben gyermeki gyarlóságomban vétettem  vólna Nagyságod­
nak, bizodalmaban várom  a’ bocsánatot.
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Véfzeffl végsó búcsúmat máíodfzor Kegyelmedtől nékem kedves Uram
Bátyám , Méltóságos GróffKohári András, Felséges Koronás Királyunk egy 
érdemesHadiTifzte:Kőízőnőm az Atyafíságos fok Ízben mutatót hozzam va­
ló fzeretetéf.Kivánom az Úri CzimeresOrofzlányunk Kegyelmed fzivé;t úgy 
bátorítsa, hogy az Eleink híres nevezetit, fok harczokon lett fordulaíok- 
ban fellyebb emellye : hogy a’ Kegyelmed vitéz, bátor téteményire tekint­
vén édes Hazánk, ama’ Dávid Házárúi ejtett fzavait az Iráfnak alkalmaz- 
taíla a’ Méltóságos Kohári Házhoz: Domm autem Dávid femperfe ipsarobu- 
ftioY: nevekedgyen a* győzedelmek kozott jól nagyon, és a’ következendő 
fok rokoni kózzűl legyenek fzűntelen, a’ kikrűl dicséreteden mondalsek_9 
egy írás fordítóvál: Filii Dávid ad manum Regis: A ’ Méltóságos Kohari 
Házból jőjenek ízűntelen, a’ kik Koronás Magyar Királyok oldalához kö­
zelebb állyanak. K ívánom , úgy tellyék kedve Nagy Urunknak Méltósá­
gos Bátyánknak Kegyelmedben, hogy végső napjain Őrvédve mondgya t  u- 
lep Világ Biró nagy Sándor édes Apjának fzavait í Kon monot: nam Ale­
xandrum , in quo vivam , relinquo. „
Búcsúzom harmadízor minden k ö ze l, Vmefzfzebb efett Méltóságos, 
és Tekintetes édes Atyafi rendtűi; kikre fejenként ofztályos áldás gyanánt 
kívánom , fzállyanak-le a’ magas Égből Iftennek fzapora malafzti, hogy tel- 
lyefedgyen-bé rajtatok amaz Iften félő Tóbiás Pátriárka Házáról, ro^onyi- 
rú l, és atyafiságárúl fzólló Iráfnak verfe: Omnis cognatio ejus, b'omms gene- 
tatio ejus in hona v ita , &  in fanBa convetfatione per mán fit. Minden rokon­
sága , úgy mond, és minden nemzetsége jó életben , és fzent maga vifelé-
Búcsúzom negyedfzer tőletek Méltóságos, Tekintetes, és Tífztelendő 
Elől-járóim , kiknek gondvifeléfe alá adattattam éltemben: nagy hala-adó 
kőfzőnettel véfzem az Iftenes oktatáftokat, köz, és méllyeb tudományok­
ban engem kormányozó tanító Meftereim , Prófeflörim ,Prsefe^ufim , es 
minden néminéműségemben akkori fzükséges gondvifelőim ; a Felseges 
egy Iftennek bőlcsefsége , és malafztya fzállyon bőven fejetekre , hogy a- 
máz iráfnak mondáfaként: Qui ad jujlitiam erudiunt multos, fulgebunt Jtcut 
flella in perpetuas aternitates. Ott fenn tűndőkőllyetek velem eggyutt a 
mennyei fények között, a’ kik több fiaitok között, mind v ilá g i, mind_^ 
lelki titkos értelmű tanitáftokban élefitettétek elm ém et, gerjefztettétek 
Ifteni fzeretetre fzivemet. . _  „ t
Végtére tőletek véfzek utólfzor ejtendő fzavaimmal búcsút, Méltó­
ságos, Tekintetes, Nemes, s*. kúlőmbb rendeken lévő Uraim, Kerefztyének; 
kik e’ fzomorú gyáfzban borúit végső pompának alkalmatofságával, hideg 
tetemimnek difzesbb eltakarítására érkeztetek: Kőfzőnőm a’ Kerefztényi 
fáradságokat: de kiváltképpen hozzátok méréfzlem fordítanom utolso 
beízédemet virágzóifliúságtokbanlévőjo Taríaim, úgy nézzetek eléobi__s 
virágzó, de moft hervadt napjaimra, hogy a’ tekintetemnek meg hafon ott 
voltában, mint igaz tükörben fzemléllyétek e’ világ hivságitv Talám rövid 
idő alatt fzáritandó ízép iffiú termeteteket abban láthattyátok. Fejem é 
felett függő iráskával dicsekedhet; de már meg csonkúlt őrömében az én 
virágzó hajdani állapotom , ama’ vers fzerző Poétának versével: Kor qm- 
que floruimus: ha igy eftek-is el a’ mérges halálnak kafzája alá vettendok, mint 
En vágattattam-le, arra intlek titeket, a’ mire intette hajdan: Bölcs Sene­
ca Lucilius kedves tanítványát: Incertumejl, quoteloco mer: exfpectet, izaqut
■ -  ■ :u ; •
tu Utam omni loco expeBa: bizonytalan hol űfsőn-ki rajtatok a’ tegzes nyilas
Hala^: azért ti várjátok-meg a’ közelítését, hogy bátrabban ’s-kéízÚlettel 
alhaííatok ízemben véle_i.
Ne yálogafíatok a' végsó elétetek helyében , int benneteket a’ meg. 
nevezet bölcs Seneca: Qgocunque (úgy mond) voles loco dejtne, tantum bo. 
nam claufulam impone: akárhogy faggaísátok kedves Tanúló Tártaim ,éles 
elméteket, a’ mélly okoskodáftoknak rendes bé csatoJa'íin : egy fzúkséges 
bé hozaft: Kecejfariamconfequentiam: hoz-ki mindenből a’ vetekedő Halál- 
kinek kötve adgyátok kezeteket. Mindenkori emlékezetetekben tartsátok 
végső oratokat, hogy az jelen-való óra fzerencséfíen kerekedgyék-ki a’ 
¥°ldog ki mulattokra: ama’ Poétának egy bokor verfe fzerént.
Omnem crede diem tib i diluxiffe fuprem um :
G ratafu per veniet, qute non fperabitur borét
Értem rövid napjaimnak Itten előtt fzámban vett vége fzakattát: ez­
zel meg elégfzem bölcs Seneca tanításával meg eggyezvén: Hocme ("úgy 
mond,) vita  tempore dignum judicavit D E U S , boc fatis éli, e’ rövid napjaim­
ra érdemeinek láttattam lenni a’ Felséges Ittentúl: hoc fatis ejt
elég eddig,,
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